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Importante tabor cohnimdom 
por 
g e 
fnvo Ingar en letu 
del Concurso de Ma-
' non. cié eu- saoijifioio que supone habor venido vuestros hijos y prez para el pais 
~ ~~ wv , llasta nosotros para confortnrnos protector y para el protegido 
,, Agrícola organizado por la Asisten al acto de la inauguración, Pensando así dedica sus afanes perar la iniciación de una labor fruc con sus enseñanzas de sabio SeñorT Yo os ruego que os dig-
de Colonización, regida Rumerosos colonos y agricultores de Y desvelos al fomento de la más lifera para que toda la tierra de Esos tractores, esos arados 
expresa 
...ria .¡el mismo que d 
Alia Comisaría 
IUi*necos eu su deseo de 
uolüven en el plazo más corto po-
. ble las grandes extensiones baldías 
¿ e existen en el territorio del pro-
¿etóradú y de que las labores agri-
las se hagan con la mayor perfec-
c,ón v economía, ha acordado se 
verifique en terrenos próximos a la 
ciudad de T.'fnán, un Concurso de 
aparatos de motor mecánico para la 
desfonde y laboreo de 
esa neis declarar abierto este importan-
a te concurso, 
pales Grandes aplausos coronan el her 
y moso discurso del Alto Comisario 
- Seguidamente S. A. I . el Jalifa, en 
que podamos « perfecto castellano dijo: "Señores 
Lspaña, la noble nación proteo- var esta primera penosísima etapa queda ab'erto^ste'concurso" : 
de España en el tómente coronel don Juan J Un- pe í id( al de la colectividad que tora, a la Paz, al Alto Comisario, en la que seguramente se saldrá vic Acto seguido S A I y el Alto 
que se ceta, D. Anomo López Escalant don en el orden gubernativo, político y a S.A.I. el Jalifa y al señor Torre- torioso si este ejército colonizador Comisario seguido de sus séquitos' 
Manuel Bedmar. don Juan Morenfe sus iniciativas 
De] ideal d 
Ehgio Salvador, el profesor de a m i l i t e ^ labora con fe y entusiasmo jon, vivas que fueron contestados que me honro en capitanear se da visitaron todos los stands saliendo 
escuela de la Granja señor B ^ a m , en el mantemmiento de la paz y con gran entusiasmo por t.dos. cuenta exacta de lo elevado de su al campo de experimentación don-
Ios ayudantes de la Granja D. An- ^ n q m h d a d publica, permitiendo misión y permanecen en la brecha de ocupan una tribuna para presen-
eo 
l 
touio Esteban y don Joaquín Ba- asi que a técnica transforme la eco DISCURSO DEL CONDE DE JOR- báali 
rrera. También asiste acompañado nomia general del país en el senti DANA 
roturación, Alteza, señoras, señores: 
Nada podía dar más realce a es-
la asistencia a él de 
S.A.I. el Jalifa, que ha tenido la 
ocupan una trinuna para pr( 
a vencer. ciar el trabajo de las máquinas. 
Señores: Una vez mas tengo la Ante la tribuna, desfilan los trac 
grandísima satisfacción de ofrece- tores, y cada marca en el espacio 
ros a la vista el extraordinario es- previamente señalado, realizan tra 
fuerzo, I»! desinteresado esfuerzo bajos que son muy elogiados por 
que España realiza aquí pata al- cuantos los presencian. Del resul-
canzar la prosperidad de este pue- tado del Concurso, informaremos 
blo, y una vez más, señor he de dar a nuestros lectores. Durante el ae-
ren di das gracias a V. A. y a vuestro to, se impresionaron películas c i -
pueblo por el enorme interés que nematográílcas por los operadores 
pone en adquirir su máxima pros- de esta zona señores Costa Salas y 
de varios oficiales el coronel jefe do de su mayor productividad 
del Departamento de la Cría Caba- Del ideal de los agricultores que A continuación S, E. el Alto Co-
llar señor Esteban. convencidos de la necesidad de pro- mÍ3ai'io con voz vibrante, con gran 
Concurren agricultores de Alca- ducir « "^ho con el menor gasto, elocuencia y entusiasmo pronunció 
fearquivir, de Arcila, Tángjbr, de se esfuercen en aplicar a sus cam- el siguiente discurso-
i su posible aplicación al Xauen, Río Martín, Rincón del Me- Pos las últimas conquistas de \í 
desarraigo de la planta "Chame- dik, y Ceuta y todo el elemento que ciencia y entre ellas la de la mecá-
humilis" denominada vulgar- en el campo de Tetuán se dedica al nica en sus relaciones con la in - te acto que 
menté'eírespafiol "Palmito" y en laboreo de lasjierras. Han venido dustria agragria. S.A.I. el Jalifa 
francés "palmier nain". también de distintas cabilas nu- Del ideal de las más prestigiosas fellz iniciativa de honrarnos con su 
Con la verificación de este Con- porosos indígenas propietarios y casas constructoras, que aparte su P^encia. Le acompañan el Majzen ^ ^ ^ ^ " ^ ^ "de F i í m ' ; \ " l u e í o n ' r e p a r t i d o r a l ' p ú -
clUso se persiguen las tres siguien- cultivadores dejerrenos y en suma, legitimo interés económico arries- S ™ representación del pueb o m- ^ paz Kienhechora qun todos ben Mico lujosos folletos descriptivos 
Z finalidades: Primera. Que sir-jCuanto representa en el aspecto de gan esfuerzos y valores al acudir ¡ ^ ^ ' ^ K ^ ^ S l ^ decinios ^ ^ ha ^ Rer Para ^ "La Trilladora Ajuria" 
« de enseñanza y demostración: la agricultura de la zona. a este Certamen, para dar a conocer mas nutrida si no se hubieran m i -
de tea a los agricultores respecto! Al medio día, momento señalado' f generalizar el empleo práctico de P^sto ciertas limitaciones en ra-
modernos procedimientos de'para la inauguración oficial del Con los frutos del in.eeio humano, en «>n de una sene de circunstancias 
ÍulUvo propios de una agricultura curso, se hallaban en dicho campo sus aplieaciones al laboreo de ios T g ^ a T interés 
progresiva; segundo: Sugerir a las todas las autoridades del Protecto- campos. y demuestra el gran inteiés 
i""0 ' 6 6 , . , , , , -̂ t- i Esfe feliz consorcm de ideales clue este pueblo indígena que cada 
üasas constructoras y venuedoras rado, los directores de los distintos f8*? IC"Z consorc.o ae 1 ie-ie-N M ^ ,b , 4 j u oaua 
. . . n , . n,^*n servirins los rdnsnles extnnieros esta suma de voluntades, consagra- vez me complazco mas en proclamar 
de material agrícola el conocunien- SCIMCIOS ios consuies exiranjeios . .. A„r«« i i , u • 
, , . A . - r.Mn el M-iizen v nnmernsns funcionarios das al progreso agrario, constilu- como bueno, leal y laborioso, pone 
lo del extenso campo de acción que CI majzen > numerosos lunciouarius t - . 1 ' n „ . „„ n , ~. . :- , -
poniendo además una nota también poderoso ei-n'ento para conse en todo aquello que pueda repre- ciei.mi SL1 apai.ición p0r ia nca re- terrible insecto, 
agradable con su presencia en este Z"™ <\"p en ua plazo breve puedan sentar asimilación de adelanto mo- gión del Sebú en la zona francesa. En la hermosa finca de Barga, 
acto numerosas damas y bellas se- ser explotados ron ¡a mavir in^m- derno. expusimos la necesidad urgentísima donde la Compañía Agrícola del L u 
ificamente acer- fioritas de la buena sociedad tetua- sidad extensas superficies bov i m - También vemos aquí congregados dtí lomar cuanlas medidas fueran cus tiene su formidable plantación 
ca de las condiciones que reúnen ni . (productivas o deíicientemente pul ingenieros, interventores, colonos, necesarias para evitar su entrada de naranjos, también manchas enor 
los mecanismos que se ofrezcan pa- A la llegada de S. A. I . el Jalifa Uvodas- i f industriales y una selecta represen Gn nuestl.a zonaí mes de langosta hiieeron su apari-
ra ser adquirido; por la Dirección y del Alto Comisario, las fuerzas' Acuden a este o c u r s o t . casas tacion de publico en el cual se ven En aquellos dias algun()S núcleo, ción, no causando gran daño en la 
de Colonización con el fin de u t i l i - de la guarnición jalifiana y música'constrilctoras Presentan -3 trac señoras, civiles, militares, indige- desorientados de las grandes masas finca porque todas las plantaciones 
zarlos no solamente en las labores rindieron honores. tores >' 30 i^rumentos de eraba,o ñas una representación que nos hon de tan devastador insecto, lograron de naranjos, como ya hemos dicho 
de las tierras de los Establecimien-' Las primeras autoridades venian!(aradoS' escarficadores etcj Cabe ra del Cuerpo Consular extranjero. lleg,ar hasta la cabila ^ Alh Serif en otras informacio están e_ 
tos oficiales, sino ambién en las de acompañadas del Gran Visir y dellarirmar ^ e ning+U!; T í ^ V ' T a COm0 en donde fueron cogidas gran nú- servadas de los vientos por unos t u -
propiedad particular, en forma de Delegado General señor Aguifar yj ^ Índole ha contado con tan nume se va infiltrando en la zona ese es- mero> bos de cartón que no han podido deg 
auxilio, con sujección a los nrecep- general segundo jefe señor Garcia!rosa ^ lucida asistencia de la m- p ín tu colonizador que mn esfuer-4 No hicicron daño alg,uno FOrqiie t r i l i r los insectoSi 
Nubes de langostas logran penetrar en la 
región de Larache 
Cuando las plagas de langosta h i - indígenas, al exterminio total de 
pan sus especulaciones puede olre 
cerles el territorio del Protectora-
do español; y tercera, obtener datos 
tos que rigen sobre Sindicatos Agrí- Benitez. 
colas y Perímetros de Colonización, j Seguidamente pasaron a ocupar' 
Para satisfacer esta atención so ha su tribuna dentro del recinto de W 
dustria mecánica aplicada a la ngri zo en preconizar desde que ocupo la fué un núclco aislado y así ha trang 
cultura. " -v Alta Comisaria y que cada vez he 
Todas las casas industriales que de preconizar má?, pn? entender _ 
i n 1 , . . .' 1 . . . . gran masa de insectos penetrar en das cerca de dos hectáreas de trigo 
toman parte en este concurso gozan que el eje do nuestra actuación ha ,„ ^ „ « „ i „ i„ A* u . ^ , , l * 
En Auamara y en el aduar de 
currido un mes y por fin logra la Diab, la langosta ha dejado destruí 
S tV"1 de relat,Va ^ . E x p o s i c i ó n siendo acompañados por. de merecido p^stigio. de ser c o l o n i z a ^ p o n e » . n valor es 
B „ in • • r1 . Í0S CÓnSUlGS de anCia' Inglaterra'!Los mecanismos que presentan ya te pai?, porque e<-lo os la base fun 
- y Alemania, vice cónsules de oti^s; han sancione, damentat de su prosperidad, de Su A d ^ ^ la importante Compafiía ^ 
v.ia del domingo llegaron al 
sanciones damental de su prosperidad, de 
, n ! Agrícoa de Lucus. donde no han 
•J- Certamen solo se pretende determi- Es prueba fehaciente de este es-
ol n G A ^ S Cit'n' CÍVÍ1' HaCÍCnda y 0braS M ' nar qué mecanismos son los que pfritu colonizador q.e a todos nos h ] 
1 l acto de ayer adquirió propor- blicas, jefes de Intervenciones Mi 
fí'an iferés entre ]08<:núl- naciones, ministros del Majzen, d i - d7"la"'técnica agronómica. En este economía, de su p.ó'ficnció 
npies elementos a quienes interesa rectores de Colonización, Interven 
qué ecanis os son lo 
mejor se adoptan a las peculiares pnhna, este concurso, cuya finali 
Clones de solemnidad. Consciente Je 
la zona española, por la región de que había sembrada. 
El distinguido jefe de Interven-
ciones desde que tuvo ía primer no-
ta de que grandes nubes de lan-
gosta azotaban toda la región de Ar -
baua llegando a la costa por Sidi En la mañana de aver las nubes R.lVnr. ° . J J J • * . miker. no ha cesado de dor mytru2 
de insectos se posaron nuevamente 
curso. 
El director de Colonización sefor 
Torrejón, pronunció el siguiente dis 
curso: i 
DISCURSO DE DON ANGEL DE 
TORREJON 
litares y alto persoal técnico del con condicioncs dtí eslas tiel.ruS) do ios dad nos ha explicado tan perfecta- ^ ^ ¡ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ' i u t ciones 'd los interventores y a ios 
cultivos que en ellas deben estable- mente el ilustre director da Colcni Lucus ' 1 aduares para que estuvieran prevé 
cerse y de la labor coloni- zación. señor Tor reón , que une a • nrevisto lo tenían las fÍd0S ante la hmi r i en^ entrada en 
zadora q'ue hay que realizar. su larga e n r i e n d a y competen- ^ ¡ ^ J ^ ^ ¡ZZlll ^ de L*™h* ™ ^ t p í 
Encomiéndase esta determinación cía de veterano, entusmsmos ver- * ^ ^ ^ l 
a un competente Jurado que ha de daderamente juve.rles y que secun » intervenciones y Mehal I ^ «mente coronel Peña en el dia 
ser presidido por una de las más dado por brillantísimos ingemeios ge dedicaron DOP todos l o i m^ inÉ a' 0r y el domin«0 c o r r i ó los 
prestigiosas personalidades de h difunde por toda la zona .us ense » ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ castigados por la l a n -
ingenieria agronómica española, el ñanzas, que ellos mismos ponen en l ^ ^ ^ ^ ^ ^ pf ̂  viendo como era recogida rá 
fundador y director desde su origen práctica así como los Ínterventorse ^ngosia que e^ 8 a « ^ ;ue ^ e: pidameute por los indígenas y fu-n' 
en la Estación de Ensayo de máqui militares que como inge! icros ho- ^ ^ ^ r 6 *** jalifinnas que han sido ernpleá 
ñas agrícolas de Madrid, establecí- horarios cooperan a su labor con ¿ a ^ n s qu ^ ^ ¿ ^ ¿ J das con este fin. 
iento en iusticia admirado por grandísimo entusiasmo, a osla la- crias que mas tarde multiplicadas Intervenciones ordenó 
itnio eu juhULid ttuunmuu pui •KDT,om¿r;ta W nne son nr in- arrasarían los mismos lugares don J A ., . . j _ 
, en esta SUUH un wuuuiou uu uíaH^ propios v extraños. Seguramente, bor benemérita, de ía que son p in mnrtn1tnn de Arcila se trasladaran a La-^ Í ^ ^ S ^ 0 \ t narÍa agríCOla * e r i g i r á ias experiencias con sin- cipales ̂ J ^ £ ™ ^ ' En " Yeguada también se posa- ^ ™ soldadcs de Mehal la para 
loridades y Cue^o d E n lractoreS e instrumentos útiles para ^ ^ e s t r í a . ' ' 7 ' ^ / . r ñ o l e m e' hon ron varios nñcleos que f e r o n rá- C00PC^ » ^ recogida de langosta. 
* ^teralesTrfonSo ^ si- rotnrar y desf0ndar dÍlatadaS T Rue^ respetuosamente a su al- C0^08v ^ ^ d ^ ^ l , ^ i pidamente recogidos arrojando el to El ilustre conde de Jordana al 
toado los stand donTe eTronrm - P0rncie8 incultas 0 baldías que exi9 ^ a imPerial g1 Jalifa al radeZ y hbor 0Sldad'/ie 80n ^ de los sacos llenos de lan - que se ha dado cuenta urgentemei^ 
0 tott&i las ' - n o s "Hanno- ,on Pn su tGrritorio y para mejorar ^ m o sofior Alto Comisario de Es- mlsmM que extendiéndose por m m v ^ to de la rición de ^ j a ^ 
v.-^ch, Ma.achirhanM Lanz Heinrich ,a l a l W » |e las "erras ya WllU paña en Marruecos, honren este con do, dieron tan justa twm a nuestra * 
^ ^. Mnnhoin MimMo'lls Mer-Ver- vndn?- clirSo aceptando su presidencia de raza. t . , , í •» 
« « A A k t i P l o Lageski^sluna Hen- ^ esle Certamen una manifesta honor; expreso profunda gratitud al Conforta también el esptruu ver 
; Ford" Rettault Établissementa ción do nobles ideales en vías de Majzen a las autoridades y fu^cio- n n n f veteranos como es el eminente 
l i n t e r Beur. J. F.' Case. Me. Cor- malización. narios de la zona, así como a los ingeniero gloria de su • 
h»cb bcring Line do Madúne "Ca- Del ideal de la ilustre personalidad nsrricultores. ^señores del Jurado. 
la influencia que en este aspecto 
P'ieden tener estos concursos, un 
nnaierosos público invadió el' rc-
C|,ito de exposición donde las casas 
instructoras exhibían las mejores 
Equinas de su producción. 
• I recinto de la exposición, ocu-
P'i ün espacio cuadrado de unos cien 
tetros de lado. Dos grande? pner-
JM, adornadas con banderitas y ga-
,1;)rdetes como la fachada principal 
dnn acceso al recinto. Entre ambas 
Partas al interior se ba colocado rü r V " ^ " " ^ va » y ™ ™ * " ™ miemo en justicia uumuauu ^ ^ " ^ n p r n é r i t a de la aue son nr in- arrasarían los mismos lugares don nhp K 7 u ' colocado en esta zona un concurso de maqul propios y extraños. Seguramente, bor benemérita, de la que son prin 
"Alteza Imperial 
Excmo. Sr. Alto Comisario 
Señoras y señores 
Por vez primera va a verificarse |nj 
^•Pillar" Tractor Co. y últ imamen- que ostenta actualmente la más al- Mes. renresentantes y obraros de a dar garantía IWtiloa 
. «n centro del recinto U cassi ta representación de España en Ma las casas constructoras y al núb l i co^ ^, , — 
5aell lévala un magnífico slatid ttífí rruecos y que solo anhela para el en general, por su entusiasta coh-lagradeceremos nunca 
de nyer, cerca de mil novocientnc la región del Lucus, ha ordenado 
que de no haberse quemado hubie- que de las guarniciones d*? la IIJ--* 
ran podido multiplicarse en varios gión de Larache estén dttpu&i^ 
millones. cnatroqientos hombres de tnfañle 
Los daños no han sido ha«ta abo ría, para en caso necesario act£ 
•^absoínta 'a í ra muy importantes dobidi a la pron dir ai lugar donde los insecto;^ha-
' bastante el litares han acudido con cientos de con la mayor rapidez. 
señor Fernández Cortés, que viene 
Qbsob.. 
al cual nó titud con que las Intervenciones Mi - pan su aparición para d-struirlo 
P a k e t e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DÉ ÉNCUAOERNACION 
k • • - * ^ *" 
un 
n ¿ > n í m < * P t l El gobierno británico parece i n -
I ^ Í J O I U C y i v y O C-/ l cimacio a dar la razón a los raisio-
e í ñ l n c a d e i 
\ ñeros; trata de l i m i t i r severamen- ^ 
te las licencias para el estableci-
miento de colonos blancos en el 
Cabo. \ 
Es muy curiosa la mentalidad de 
los colonistas como el general rtmuh Aunque van perdiendo terreno en 
, , r.j j * | Este ha llegado a proponer que as el escenario de la actualidad, w—1 . . , * , . » - _ ,__ _ 
davía los negros ocupan mucho es-
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c i a 
Empresa Española 
Aceite da oitoa \ COMANDAN CL\ DE SAÑi)^ 
LITAR DE CELTA.—AGRu 
pació en ésta; se habla de ellos con 
frecuencia. A la verdad no es po-
sible evitarlo; la raza blanca tiene 
a la raza negra entre dientes. En-
tre dientes en sentido figurado y 
váyase por el entre dientes efectivo 
en que algunas tribus de Nigricia 
Autonaévfle» de graa hijo, npWes jrccn butaca* individual©* que la Ais 
P^SM rafe sstigua era material aprebiado a la* carreteril que re-
corres y percoB&i gx^eriraeBUÉo. 
autoridades inglesas disuelvan por 
la fuerza las familias de negros; 
que anulen a legalidad de sus v in-
culus familiares. Y es tanto más 
inexplicable esta demanda cuanto i f ^ í a i g diario ^Birf Laraobe, Ai^ásar, Areüa; Tángeí; Teiaáa 7 Qe*-
que entre esos negros tan menos-j ia; Teteáa a laura | Bafc Tasa, 
preciados por los colonizadores a la . _. 
manera de Smuths se cuenta medio ** * <W ü^prlaaro de soritmfrri á« i M * 
^lus cnstianos, hom-. De A l c a a m Uracbei 6 45 8 y 3o, í e . 12, i4 y Se. 16, iTySo . ig . 
bres y mujeres que viven como ciu n« ^ A «i T»^ * Á. 
> • • Arcila, Tánger 6 y 45,12,16. 
» i » » Rgaia,Tetuán, Ceuta, 10,12, directo 
Dt » 1 » » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
El mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. Ex 
portadores: F. Durban, Crespo y 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
I Apartado número.—Larache, 
PAClov 
MIXTA DE LARACHE 
Subastad 
nado 
tienen a los blancos cazados. 
De todos modos, los blancos abu-^ daüanus pacíficos y trabajadores. n 
san de su poder sobre los negros. I No es este caballero boer el ún i -
El general Smuth, el famoso esta— co que profesa el mayor desprecio 
dista del Africa del Sur, ha expi ra la raza negra, el doctor ^cvizt-rj Da Lsracfae • Alcáian 8, 13,11 y 3o, l3, l5,16 y 3e, 17 7 3© y 19 
cado en Oxford una porción de parjeminente medico aisaciano, ha acu|Di a • Afdk, Tánher, Tetuáa. Ceuta, y de Tetuáo a 
ticularidades instructivas respecto mulado acusaciones contra los ne-
a esto que decimos de como tratan groSi su pereza, su estupidez, sus 
los blancos a los negros de A f r i - supersticiones. Todavía el general 
ca. resulta menos extremista; se i n c l i - | 
Los británicos tienen en esta cues na u considerar a los negros como1 
De 
Da 
tión unas ideas dominantes: acá- criaturas susceptibles de crecer en 
parar para los blancos todos los te- inteligencia y espiritualidad, 
rritorios que pueden expulsar de Educar a los negros de Africa, 
ellos a las personas de color, co- cristianarlos, puesto que es la ma 
mo dicen con eufemismo en las An- nera más P^ctica de despertar en 
tillas: \ ellos sus buenas cualidades. Porque 
El general Smuths, estima que es a Pesar de la desconsideración a 
tá bien lo de echar los negros Me- que instintivamente se inclina el 
rra adentro; pero hasta ciertos l í - Wanco en presencia del negro, esta 
mites. En su concepto habría que raza neSra reune una porción de 
reservar para los negros las panes cualidades susceptibles de elevación 
bajas los territorios de nivel bajo.-de crear un Puebl0 grande, capa/ 
^os Uiancos acapararían las p lañí - de colaborar en la obra civilizadora 
cíes alias, desde el Genya hasta el del Continente negro. 
Airica meridional. • 
En suma: lo que el general Smats ^ r ^ i m ^ n i m m a e ^ ^ r ^ m i m n i t i y r r T , ^ m» k 
preconiza es en propios términos MEHAL LA JALIFIANA DE LAUA-
De 
Xauen y l a b Taza, 7 y 45. 
R'j»aía, Tetuáa, Ceuta, Xauea y Safaba 
za, 3 ? 3e de ia madrugada. 
RgaiatTetttaalQettU, Í y 3 o , i3y3o,dlret«s 
Táager, 7 y 45, i3.17» 
Y O 
foto de JXrte 
J l v d a K e i n a V t c t o r í a 
El día 4 del próximo mes de abril 
a las once de la mañana y ^ 
Cuartel de esta Agrupación (s.to 
Convalecientes) se procederá 
venta en pública subasta de 
bailo y un mulo de desecho qi»e T 
ten en esta Agrupación 
1 
| El importe de este anuncio 





Larache 26 de marzo de 1930 
El Capitán Médico Jefe 
OCTAVIO SOSTRE 
E9B 
í?OTi-- Bfta XmpriiM ^sjseads f̂liateft saratóea bu^a Aife&iraa, | s 
combinación coa toe Taposei de "Bisad iü*9 qaa mira da Ttofp 
famjWén despacha Wll^cs para leda» ias Hacas que ticaa estajee'-
das «cia Rnaprcta es Scpaña eéiQf^e.i^ldas partra Aigecina, BSTÜÍS $ 
Aifccirai ©Mis, ja fiwiafctoatH» 9Q« ¡a saiida i Uf ta^ dt !cs laf^sifi 
j Se necesita un aprendiz para la 
l i no t ip i a de este diario. 
CHE mu, 3 
ANUNCIO 
lISS IÚtim0B i800s á* u Vov í« n 
*6 3 H 1 < p o o o d 2 r l l o M 
N a i a n j o s / , 
lo encontrarán en el número 8 di | t r i o Iril9t8a 7 VOT la orquesta «, 
las Euertas de Larache de Vicenta piea 8Paveata- ^n te flamenco peo 
Angeliilo Vailejo Pena (hijo) e«B-
que los blancos se incauten de las 
tierras sanas y se recluyaa a los! 
negros en las regiones insalubres»! 
Como tendencia no está mal para1 
los blancos; pero queda por averi- | 
guar que dirán los negros. Por de I 
pronto los misioneros que conocen •Ksl'a Mefcat-la precisa adquirir el 
perfectamente esta parte de Africa, Ivestuario que a continuación se 
los misioneros escoceses, protestan cita- . 
tes, objetan que no es tan fácil co-' Los constructores, podrán pre- | 
mo parece el apoderamiento de las seiltar sus Proposiciones hasta las; 
altas planicies. Saben sobradamente L'¿ horas ú ^ día 14 del P^ximo mas-
líos negros cuales son acechados •01(3 ^ " " v e^ la Pa8aduría de 1;l ^ " i 
por el paludismo y otras dolencias' ln,esada Mehal la) en düride 80 Gn"j 
aniquiladoras | cuentran los pliegos de condicio-l 
¿Dejarían hacer esto los negros? lles y modelos de dichas prendas, j 
Son centenares de tribus. Comba-j E1 Concurso, se celebrará 3l dia 
t i r con ellas sería una injusticia y 
una prolongación de las víctimas 
O A F B B A K - K I I T A O K A 
Bebléas ¿a ezcelesict: f aer^ls^asa eia^caa,—Is^ñs *atifiáaB< 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
raohc 
Bombaron k H a z a n 
?lasa da España 
l teño Marchena y el Niño d«l My. 
• seo; Himno ae la Exposición de 
| villa por Fleta y "Góoiprams 14 
| Neirro" por la orquesta Alady ] 
I otros muchos difícil da emaaerar, 
Grandes facilidades de pâ e 
Afeadla «a Alcázar junto 9l (latiaq 
de Qasaü 
L a C a s an 
causadas por el avance de la c iv i -
lización. 
Por otra parte, con excepción de 
algunos colonos alemanes sj.Uados 
al Este de' Colonia del Cabo, los 
blancos recurren a los negros para 
el cultivo de las tierras. Cuantos 
más blancos vayan allá, mayor será 
la necesidad de brazos negros. ''So 
contará efectivamente con estos 
Hoy la demanda de rabajadores ne-
gros es considera!)1 •'v ¿Dónde encoi 
trar los que luego hagan falta? 
I 15 de dicho mes, a las í2 obras. 
VESTUARIO QUE SE CITA 
5.000 pares alpargatas kaki v t r 
doso, 
1.000 pares vendas kaki verdoso 
500 rexas blancas. 
Larache 29 de marzo de 1930 
El Capitán Pagador 
CARLOS LORENZO 
V. 
El Tte. Coronel 1er. Jefe 
ELEUTERIO PENA 
itric€-
^plt*l í ^ se^bo l í ado ; W.ASa&ft í«*^«8 
C^Ja m afcdrros: : Intereses 4 % a la Tisis, «uaotas aorHs^si 
«1 pesetas y áivifias e:̂ t?afr}«»rt« 
^«scsfSal «a La?aefc*- ^miú% IftJEa Vislosta 
n D M P A O N I F A L G E R f F N M F 
Eoeiidad antoli&a fundada ta 187? 
Capital; IdS.OCO.eoo de fraseo» <yjn!^ls4«i8»nU dsstiPiitUiiBg 
BeteniiT m J H 9 . m <t frasca 
RAMON P2KSZ GASTSULO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta y vicever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a Tetuán: T'SO, S ^ , lO'lS 11'45, IS'IB, IS'SO. 
Ceuta a Tánger: T'SO, l O ' ^ 15, 16. 
Ceuta a Xauen: T'SO, 8%45, 10'15, 
Ceuta a Larache: 7'30, 16 (del muelle. 
Tetuán a Ceuta: 8, 10, 12, 13'30, 16 ÍTUS IS'iB 
. Tetuán a Tánger: B'SO, 12, IS'SO. ' 
Tetuán a Xauen: 8 (Gorreo)^ 13. 
Tetuán a Bab Taza: T30, 
Tetuán a R'Gaia. Arcila, Larache, 9, 18. 
Larache a Tetuán y Ceuta: 3'30, 14 
Larache a Xauen y Bab Tasa: 3'30a 
Tánger a Tetuán: 8, 12, IB'SO. 
Tánger a Xauen: 8, 
Xauen a Tetuán y Ceuta: TBO, 18 (Correo). 
Xauen a Tánger y Larache: IS^O. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: l^SO. 
Bab Taza a Tánger y Larache: IS'SO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
SMPR3SA AUTORIZADA PARA LA. ADMISION D I LISTAS D I E S -
8ARQUB A JHFBB. OFie iALlS. CLASK8 T TROPA D5L T1RRITORIC 
Z^t*'* ^ ^ ^ B a y ^ ^ das ^ " A ^ 
* * * * * . T . l 4 f ^ m . Ttttiáa, p í a » d< Ali***> 
En Ardía: Café «La Cartagenera-, Alcazarquivir. o f l d ^ U ^ . 
egas t ran 
Ja 
niramáfones y •fli-̂ os M 14 Tos 
m amo, I s ia saca tertta a m (Hs-
LtOGROllO 
LOS MEJORES VINOS! DI ^ISA 
- . . ^ i í a r iOj Uhu^ -tuw, Avê  
ftíd* Eeina Vietor.íft. (Tilla Msrlf 
TsrpaJL 
•TODAS OPSSÁCSON^F. m BAKQA. » T D8 P A I H Q 
C B ^ a a mertmám a \& vffte f lea pr^-tTSg 
irop&áfimsm a ̂ mvinittfh m 
DawoMtle y aatoo 4a todet Sirca 
Créóitoí tfa Qansptó^ Pré» tamas «oS»** Marcaaaíaa 
Síiríiu ftsutoa O^^eiaaea ptfera TffskM. Gatlfdia yalp?S 
^ M t r t t e l a M . Ptta 4a topaaiH 
fletóle? Qaiac 4a iaaéaMi 
S s i l U » S i Aafass 7 4« QarUa di G^éMa lofert M i ! « faíP^ 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
de tfe almeeén e ehwftcéti Uf^ohe-iUeeer y v&eevtî  
•tp f lie emi^eni e r e ^ r Mdtf «i % & SneH» ^ 1990 
De 10 a 49 » » 1*50 íá, id. 
De 50 a 99 » » V?^ Iá. id 
De 108 a 999 * i 1*50 per cada ffacdóa áa 103 kil$fr»»8í 
De M00 es adelaele, a Ptes. 11*00 ios 1,000 kíkígramM, p« 
incoieaef da 'iCO Uiepaaei . 
NOTA.—-Bi tr&as^r^ ü« mereea^afl «i iWeekos d i lí* 
toaGén a aliaaeés, sisada pos; eueata de la Bm^reaa 1<M IM 
tes de ©arga y desearga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las meroancíai 
siguieutss: metálíed y vaJoreiUnfiamabies j peligrosas: n»»' 
sas indivisibles, Yoludiuogas e de dimeasiones exeepeiofc* 
los; paja, leña i t r a s p o r t e s fúsiebres* 
m 
ájtaelea | a F^AKCEá 
g Sa loáas ¡asi (%ida4M y f r á t ^ a l t a Lóeaíid^es 
AQSPÍdA BTÍ SABAIflBi 
A?jsei¿;* ?*i»a ^ i * ^ . ^ 
ápldo Aigecíras * Sevilla 
^ l e a . toncu, " B u ^ ^ - ?uIlniíai ^ ^ l a j / / ^ ^ 
*»vlalo jnlasa con lo, Taporef & rtth^u., , * W i 
» ^ Línea y M f í a ^ y per |ai4t soetoi 
«grasos de Madrid y Mérida 
« « a O * «OVILLA A LAB n e ^ i A U B A D I A m s q M i jrei 
PARÁ I N F o K ^ S Y B I L L E T E S 
f - ^ i>aoia, í .4 GASTIUjy íA (Agísaia v ^ l 
Compre Vd? Dlano Marrogur 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Cesta-Faene . 
Cesta 
Tetaáa , , 
TETüÁEf A C E U T A 
T e t u á s , 



















Cn:ccs.~E5 trae M 32 craza es C á l l e l e s ceo cf C. « C * 
34, ea Ueeáo cQo eí M. 5ia y el C 2 t a ñ a f i e s cau ai M . S M g 
wHilar«e eos ewbaim y Cv*m*> t*1* *• 
MU 
^ 1 
u cacería dei domm 
^ en Â n Hedid y 
Maisera 
T E \ r i l O ESPAÑA 
g0 
1 £ Comparsa'1, por 
Pamplinas 
N o t i c i e r o l o c a l ! U L T I M A H O R A 
• h s l í e n l e s coronel": 
' • * r e o : K " , va^,0- M*™11* y 
„ir-lir.?» d 8 a 
Se encuentra eiiferino el distinguí Al acto oasistió la buena sociedad! 
'do jefe de Intendencia Je la Circuns israelita de Lurache siendo todos 
'ciipclon teniene coronel don José obsequiados espléndíilamciite por 
Para mañsiia axér¿olea anuncia Terrés al que deseamos franca me- ios señores de Sabah. 
j Con tan grato uiuUvo les enviamos 
|ue^ira cordial felicitación. 
El Excmo. Sr. general don Fedc-. 
• • • • Caballero visitó aver ias posi- _ . 
En el dia de boy regresarán a núes Fra»cos 31 50 
habíamos anime i ilustre Ia Empresa el estreno de la sober- joría 
Interesantes manifestaciones 
d e l min i s t ro de M a r i n a 
CAMBIOS 
- V • 
> , o ex matador de lor-s 
- "Machaquito" 
[la ^ lo; W se en'on-
7 por "Pamplinas", 
Sin duda alguna, el público de-? 
seoso ya de admirar buenas pcii-J 
iones de Megaret y Maida, de cuya 
visita regresó altamente salisfecho. 
Conzalez "Machaquito" sa-
^ je cacería a la región de Be. 
^ a d o r o s llevaron a .«Tq?! ! y Maisera, ruavema 
1 iOOll-
fra población varios agricultores es; L*ra8 39* 12 
páñptpá o indígenas que fueron tamí ^ ^ r e s «'03 
bi6n pora asistir a la inauguración' 
culas, después de la temporada teaT La falta de esPacio nos impi- del Concurso Agrícola celebrado en, 
tral con la compañía Ugheti llena- de ocuparnos con la extensión que la capital del protectorado, 
rá mañana muesro primer coliseo. mei>ece cle otras, informaciones, lo 
que haremos en nuestro número 
próximo ' domingo celebró asamblea ex-l 
j i traordinaria la Asociación de la 
! En el sorteo eelebradd ave* en la ]mi0 ^ Presidencia de ^u 
ÍAsociación Hispano Hebrea de una Presidentaí (,,,n G'> 
mez tomando importantes acuerdos 
. Dr. J . Manuel Ortega 
, n, n . ? -s d caza de les que • Z> 
^ T w Wt idnf que se dieron a 
dura' * / ^ reáuftaron dos raucrtOá ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD vallosa Plllsera de oro5 forrespon-
lofl i!i:,t ' ni?o vvn TnG nTna {dió al número 942. • 
ocho h v d í S. DES DE LOS OJOS 
• E! total de pivas :obndas aseen 
dió a 31. 
El jjusti • ronde de Jordana, l o -
iiiorto a tri5 soberbios ja— 
celebrado banquete en honor del ex 
embajador de Chile señor Mendo-
j za al que han asistido el jefe del 
i Oobjerno y varios diplomáticos ex 
; franjeros. 
í EL GENERAL BARRERA TOMA Po' 
SESION DE SI" CARGO I EL UFANTE DON CARLOS OFRE 
Esta mañana ha tomado posesión CE A LAS AUTORIDADES UN BAN 
de su cargo ef^iUevo director ge-! QUETE 
j neral de la Dirección de Prepara-! 
, ción y Campaña del ministerio del' Sevilla.—El infante don Carlos, 
Ejército el teniente general D. Emi] se ha despedido esta mañana de las 
autoridades de la región. 
A] medio dia las obsequió con un 
DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militaf 
y de la Cruz Roja 
lio Barrera. 
FUNERALES POR ESTELLA banquete, en el que expresó el ca-
v los demás ca/aderes tam Diplomado del Instituto Oftálmicf 
casión dn dolar so-
La velada social celebrada en !aj 
Regresó de Melilla el jefe de la noche del domingo en el Casino de^U 
base aerea de Auamara capitán Mas- Blases resultó animadísima toman na funerales por el general Primo 1 > ev 
juan. Ido parte en el baile gran n ú m e r o ' d e Rivera en una de las iglesias de 
Organizados por miembros de la pifio ^ siente Por la ciudad. 
, P. se han celebrado esta maña- ' Emocionado abrazó al alcalde de 
Sevilla. 
bttoe 
hlV.n fuvier.n casion de aojar 
M la gaba heridos y rematados a 
goehilto ot-js magníñeos ejempla-
V las siete de la tarde se dió por 
armiñada la cace-'a de la que los 
dfcUnguidos cazadores qued-u-on sa-
tiífeclusimos, pueá la esplendidez 
riel dia contribuyó a que la jornada 
fuese muy bien aprovechada. 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paris 
CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
t ^ á e 
CE" 
Casa de SemiÜas y 
Abonos Químicos 
T 21 ^ C| G Tj CALLE DEL GHINGÜITI 
I Sandía valenciana y Ckina melón 
6 S t ü C Í Ó n V C ^ ü n i C Q C l ^ ^ tendral. Cañamones, maiz 
amarillo alubias y Garrafales. 
de parejas. 
Marchó a Tetuán el distingiuJo ca 
pitan aviador don Fernando Soria-j Restablecido de su enfermedad, 
NO- iba salido a la calle el distinguido 
•comanflante de Caballería Sr. Sa-
Dentro de breves días llegará a 
Larache nuestro antiguo amigo don 
i Angel del Toro, capitán médico que^ 
' durante mucho tiempo prestó sus 
Madrid. 
LO QUE DICE EL MINISTRO SE-
SOR ESTRADA 
SE MODIFICA LA LEY DE ASCEN-
SOS POR ELECCION 
man lego. 
El ministro de Marina declaró es-
ta mañana que de la obra del último 
Gobierno ha modificado inmediata-
Hablando con los periodistas el 
ministro de Justicia y Cultos mani-
festó que habia recibido millares de nlonto Ia ,oy de ascensos por elec-
I cartas escritas en catalán y vascuen ción en el Cuerpo de la Armada, dán 
Ha experimentado mejoría en la ce pidiendo la ampliación de la am do,e carácter ejecutivo 
servicios en Larache donde censer- dolencia que le retiene en el lecho nistía. 
va numerosas amistades. El señor Muestro estimado compañero en la 
del Toro, viene con objeto de visitar prnsa don Evaristo Acosta al que EL DUQUE DE ALBA EN MADRID 
a su señora madre política enfer-' deseamos un total restablecimiento • 
ma, esposa de nuestro amigo don 
Diego García del Valle. T 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. El mes de julio temperatura 
máxima 2S grados mínima Í7, Pla-
ya hermosa. Baños de mar Noches 
•frescas, sin humedad. Eicelent'e«í: 
vías de comuni ític'ones. Pora !n-, 
formes: Con-ilé Oficial de Turismo.* 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
El presidente del Casino de Clases 
nos ha enviado un atento B.L.M. in-
:'vitándonos para la función que or-
[ganiza este centro en el Teatro Es-
[paña el próximo dia 4 del -j»orriente¡ 
f¿uyo programa inserlareinus mar-
- ñaua. 
Regresé de Inca el disinguido je-
fe del Equipo Quirúrgico de Lara-
qhe capitán médico don Antonio 
Grau, que está recibiendo numero 
sas manifestaciones de pésame de 
sus jefes, compañeros y personali-
dades de todas las esferas sociales 
; rio la población a las que ha causa-
Cirujía menor. Inyecciones 
CAJAS DE CAUDALES Boras: de 3 a 5. Especial para obrev Larache la distinguida escritora in 
IAS MEJORES Y MAS SEGURAS 
F I C H E T 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4 junto a la antigua 
Gasa de Correos 
REGALOS eo 
etiquetes 
en las latea 
CODdc&ssda 
B U 
do profundo sentimiento la muerte, despedirse deI Monarca anteg de 
¡del infortunado hermano del cono- marchar a sug nuevos destinog el 
Ayer permaneció unas horas en cidn doctor Grau. ^ general Cavalcanti y el contraalmi-
Al distinguido capitán médico, ran^e Magaz 
glesa Miss Grace Brau, redactora don Antonio Grau reiteramos núes-
L E C H E R A 
del gran rotativo londinense "Dail tro sentido pésame. 
Mail" y secretaria de la Oficina In- j • * • 
ternacional del Trabajo en Ginebra Se 0frece j0Veii para colocación 
que realiza viaje de turismo por el de 0fl0ina sabiendo mecanografía y 
protectorado español. ' con conocimientos de francés. Na 
De la visita a nuestra población imp0rta sueldo & percibir tra-
en la que fué acompañada por núes bajando incluso de meritorio, 
tro estimado compañero en la pren j 
sa don Jacob S. Levy, publicaremos 
mañana una impresión, que ha es- ARTESEROS—Sastrería civil ŷ  
crito el citado compañero. jmilitar . Especialidad en gorras de. 
' uniforme. Plaza de España.—La-1 
r&chs 
\ Anoche regresaron de Tetuán des 
que van peyadas pUés de asiStir a ia inauguración *** 
del Concurso agrícola de maquinaria Se alquilan locales para comercio 
los conocidos agricultores don Alón- u oficinas detrás de establecimien-
so Borrero Peral, don P^dro Revi- to "Goya". Razón en "Goya", 
Ha; nuestro director gerenta don, 
Angel García de Castro, el conocido' 
comerciante don José Torres Aspe,! 86 ^ t a o i d n amueblad 
el ingeniero director de la Compa-l ^ 0 ^ ™*t* 
ñía Agrícola del Lucus don Angel| ***** ™ * ™ * Vl t t l co^ 
jArrue; el abogado de id Citada COUl- ifmmmmmmmmmm—mm im vmmm*mmm 
' pañia don Manuel Bedn.ar, don c • -n oombreros de señora 
Por el dictamen de la Junta Su 
períor de G]asjñcación se han rein-
tegrado a la escala activa cuantos 
generales pasó a la reserva inde-
bidamente el Gobierno de la Dic-
tadura. 
El ministro d Marina agregó que 
puede ser desmentido rotundamente 
el que durante la Dictadura se hubie 
ra arreglado un pacto entre las ma 
riñas de Italia y España para posi-
bles contiendas. 
Continuó diciendo el ministro , 
que todos tenemos poder económi-
co para mantenernos a la defensiva 
y que nuestra organización debe de 
ser de submarinos y acorazados. La 
situación de las bases españolas, 
en el Mediterráneo es mediana. 
EL MINISTO DE INSTRUCCION Puf D(1 la Conferencia Naval dijo, 
í BLICA A ANDALUCIA ^ue su fracaso será lo dificilísimo 
que es llegar a un acuerdo sobre la 
Para visitar varios monumentos reglamentación y construcción de 
ha salido esta mañana el ministro barcos de""guerra, 
de Instrucción Pública señor Tormo 
( Regresó a Madrid después de con 
ferenciar con el Gobierno francés 
el ministro de Estado señor duque 
de Alba que esta mañana informó 
al Rey de las gestiones que habia 
realizado. 
CUMPLIMENTANDO AL REY 
Han cumplimentado al Rey para 
que recorrerá varias capitales anda 
luzas. 
JUGANDO AL POLO MUERE EL 
COMANDANTE LUIS RAMOS 
cambio de las 
de la leche 
coa a r ú c s r 
100 etiquetas un filtro para c^fé o un b^ioo de fútbo!. 
^Josó Gallego, el teniente coronel Ui 
Oeia, don Antonio Lope»:"1 EscUantj 

















I amigo el conocido comerciante is-
I raelita de esta plaza don Mesod Sa-
bah4 
»n d^fa^t-' para stoora. 
un curbi l lo de t n o a o de po-tre c un ser-
villetero. 
un tonedor de mesa o una cuebara de sopa. tefelj 
un tercvior o UOJI cucnara para cubicito 
de niíío 
un e tuebt.» para t u b í e r . o de n i ñ o , 
un estuc he para cubieno mesa o cucharil la, 
uo esítuebe par^ 6 cuchillos, 
una cucharil la de Cf)fé o unas tijeras, 
un ruí?» impcrmeisble, 
un b i b e r ó n completo, 
uo babero impermeable, 
uo abre-latas, 
un *,plumicrf, p^ra escolares, 
una hucha. 
una t ap- ídf ra para bote de 'eche. 
CONFECCIONES 
Con extraordinaria solemnidad se para la próxima temporada de ve-
ha celebrado el pasado domingo los ^ao. ^ran surtido en las últimas 
novedades. Precios muy reducidos. 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Pensión "La Macarena. (Antigua 
Casa Correos 
S E 
Ascensión a ia gran montana india 
"Everist", la más alta del mundo 
Con motivo do este gran accntccimiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventarlo la Casa M, Dialas e Hijos de esta plaza, tiene el ho-
Un* reti'io o b .b -ronoun ho i? t r U n f l l U t ! ñor do comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
un e jemplar de U revista iafaot í l 'Manoiín* jrealiza a precios nunca vistes todas las existencias de esta acreditada 
Contra etiquefa de la HARINA L A C T E A D A 
N E S X L E (TtóO npfitl) 
* o % * 1 e^ache uara ócuch&ritas. 
^. f o r 7 etiquekas 1 cuefcerto moka. 
|eí ^«Je de las etiquetas se efectuarán todos los dies labora* 
4 tt d e i f U «re ( o c t p t c l c s sábados), en las ofictoas de los 
C ^ r ^ M 0 0 8 e I S A A C L A R E D O . — L A R A C H E . 
de 11 SaU, número 6, frente a la Mchal U Jalifiana. 
Hasta agotamiento de ías ex'stencías 
i casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda boídados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
eus precios, 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre loca 
Entre los varios premios Que se regalan figuran üti mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos difíciles de enumerar, 
Por cada 5 0 pesetas de compras, 
se regalaba una sorpresa 
UN TELEGRAMA DE UN ALCALDE Sevilla—Jugando al Polo el co-
! mandante de Caballería don Luis 
El alcalde de Herencia ha tele- Ramos, cruzóse con el caballo del 
grafiado al Gobierno desmintiendo teniente señor Torres, cayendo al 
un rumor circulado de que él fue- suelo y recibiendo tan tremendo gol 
ra republicano. ! pe que falleció inmediatamente en 
• ol mismo campo. 
GUARDIA DE HONOR EN LA TUM-
BA DEL MARQUES DE ESTELLA FORMIDABLE INCENDIO EN LOS 
j MONTES DE SAN JULIAN 
En la Sccramental de San Isidro,! 
numerosas madres españolas monta' Vigo.—En los montes de San Ju-
rón guardia de honor ante la t um- ' iian un formidable incendio amena-
ba del marqués de Estella, 
UN BANQUETE EN E L MINISTE-
RIO DE ESTADO 
En el ministerio de Estado se ha 
za el pueblo de Frinojo. 
Todo el vecindario de este pueblo 
trabaja activamente para lograr 80 
focarlo. 
PRENSA ASOCIADA 
lltlí [lllHIÉ BM Lg. Avióte 
Con toda su crema azucarada 
ei la que mái cocTiece a los olios recién •ácidos en este cli-
ma de Africa, pues crfácdoios robustos les da reservas orgá-
nicas para combatir y evitar eofermedades. 
[Madres, que queréis consemr sano el tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os confía! 
Exigid en todas partea la marca «GAVíOTA» 
11 W A R R O O U r 
D© nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivifio 
L a paella dsl d o m i n g o r ^ d ^ r r p ^ u n u t s 
Acto extremadamente sim-h1"® de recursos y que te-
'nb que trasudarse a la zona 
francesa, en donde tiene a su 
pático y de franca camaradería 
resultó ía paella dada el domin-
go en honor de los cultos te-
nientes de Regulares, señores 
Pcñilver, Curiaran y Salón. 
¡El almuerzo Un fraternal 
mente celebrado y en el que se 
ev¡der?ció el aprecio y estima 
en que se tiene a dichos seño 
res, tuvo lugar en el restaurant 
de la Estación, y haciendo ho-
nor a la verdad, tenemos que 
el propietario de este estable-
cimiento supo acreditarse co-
mo gran maestro de hotel. 
En la amplia y pintoresca te-
rraz« se h&bía colocado una 
larga mesa, esprichosamente 
adornada con flores naturales 
y bien repleta de rbun Jantes y 
variados entremeses. 
| A las dos, hora señalada pa 
ra servir la suculeuta paella, 
tomaron asiento con bs bome 
najesdos los siguientes seño-
res: Morillas Servet, N :v.*rro, 
Gutiérrez, Balboa, Moreno. Ve-
gE5 H:rmanos, Guim^n, Lá-
íaml l ia . 
Todos los presentes hicieron 
entrega de un doristivo en fa-
vor del compatriota nece'iitá 
do. A l»s cinco de la tarde se 
dio por terminado el simpático 
acto que se celebraba y del que 
¡nauguraciói 
E l domingo a las doce quedó 
abierto al público el establecí 
miento que con el nombre de 
«La Igualdad», se dedica a la 
venta de toda clase de acceso 
rios pára automóviles. 
Este establecimiento, que es 
tá situado frente al Soco donde 
se vende el pan moruno, es su 
cursal del acreditado estable 
for íomnente hemos de guar-: cirn¡ento de Tetuán Casa Bul 
dar grato recuerdo cuántos al kírt 
mi.rao asistimos. j EI encargado cn Alcázar de 
Pecariamos de injustos si a* ia ,cferida sucursal y que di-
terminar esta modesta reseña cbo sea de paS0) está extensa. 
no expresáramos nuestra ad 
miración por el brillante dis 
curso pronunciado por D. Ma-
nuel Morillas y que confesa-
mente surtida, en el momento 
déla inauguración obsequió a 
sus amistades y al público en 
general con cerveza, bocadi-
Ei debut de hoy 
Hoy martes debuta en nuest c 
teatro la grao compañía de ope 
retas y zarzuelas UgheUi, que con 
tan reionsDte éxito ha estado ac-
tuando en el Teatro España d 
Lanche. 
Como ya dijimos hace i'no* 
día?, este notable elenco üitístico 
Hará en nuest a plsza dos únicas 
representaciones, poclendo boy 
en escena la grandiosa opereta " E l 
Soldado de colate", y mañana 
la soberbia zirzue!a"La del Sctoj 
del Parral". 
' edad de espectáculos y las mejo-
res cintas cioematográñeas. 
Sinceramente fe lí ci te mss a 
nuestro amigo señor Morillas, 
peráo- a que disfruta de generales 
simpatías en esta plez«, por ha- |j 
beríe hecho nucv«meile c 
de nuestro teatro. 
Aímacén de carbón 
vegetal 
DE DIEGO DELGADO 
Calle de las Palmeras. Alcazarquivii I 
El enorme sácrlfício qu» hace: Venta al por mayor y detall, de car-
Teatro Alfonso XÜ 
ALCAZAKQÜIVIR 
Hoy 1 de Abril de î So 
Debut de la gran Compa. 
ñ a de Zarzuelas y Operetas 
U G H E T F 1 
Estreno de la opereta ü-
tulada 
E L S O I D A D O D E CHO-
C O t A T E 
mos que no lo conocíamos en ;Ios y habanos, 
este aspecto y que fueron muy A, Euevo establecimiento, 
justos y merecidos los aplausos que viene a llenar una sentida > 
que UQ le tributaron. 
ALMAOEN DE MATERIALES Dfi 
GONSTRÜCION DE ELHADAD Y 
SABAGÁ 
Maderas, hierros, chapas, cernen-
zaro, Arismendi, Martín, Pérez J M , yeso, carretillas de manos, en-* 
Pianno y eí que estas caan iÜDi» boa para mezolsi. y cuanto o«a ei 
escribe. jramo de ooHfltruocióü se refiere. 
Junto & la Avenida d© Sidi Ali Bu-, 
gaieb. 
ALGAZARQUIYI» 
Consintió el menú, excelen-
temente servido, en una aiág 
cííica y abundante paella, pes-
cado, carne al horco, frutas va 
riadas, mcka, habanos y finos 
licores. El vino, de dos acredi-
tadas marcas, fué servido sin Especialista en garganta, nariz y 
Dr. Ortega 
regateo. 
Durante el almuerzo imperó 
la mayor alegría, propia de la 
eo'ad de; fos com rosales, y por 
piajrte de fódos abundaron los 
más iageniosos chistes, dentro 
de la m?íyo«r corrección. 
Los fotógrafos señores Fer-| 
nando y Ojeda hideiv.n variss 
ft t is dtl agradab'e y simpáti-
co seto. 
Al descorchir- íe el chnmpan, 
nu;stro estimado amí^o don 
MaTU^i MoriUay, ioici ído'- y 
organizados de este borneo-je, 
ea brillantes y e omentts fra-
sjs, ofreció la comida ta fos hs-
m ín tjeados. diciendo que ésta 
oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
Casa de Emilio Dhal 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a C a s t e l l a n a 
la Empresa de nuestro teatro pá- bón vegetal de primera clase Na- Noticia 0 ( j C f\-CÁ7* 
ra que este elenco lírico dé en da de cisco. A l detall kilo 25 cón- <-aZar 
nuestr» ciudad dos represent-c-o- timos. Desde cincuenta kilos en ade 
nes, ha de ser recompensado se- lante y servido a domicilio, 23 cén-
Nu'StrO t'-í rr; •:(} 
necesidad en esta plaza por los 
artículos que vende, le desea-
mos uo próspero negocio. Has 
«raramente por nuestro público, 
que tanto hoy como mañana ha 
de acudir al Aifanso Xilf. 
Del mérito y valor de t H s bs 
•artistas que integran esta cOmpa 1 
timos 
mente de kfaoterú don Saotia^ 
j Munez, ha sido destioado recién-
t ímente a! regimiento de Así 
en nuestro diario dura* te 
la actuación de la misma en Lara 
, nía, nsds hem-s de decir, pueít-J -ta ahora resu taba en esta po-| i L * 
. . . , . j / , 1 que ya'0» conocen tedfís, por b ? blación uo verdadero proble- ¿fofo 
ma adquiiir piezas efe recam 
bio y neumáticos, teni ndo que c|le 
mand .r por ellas a la vecina 
zona, 
ti nuevo establecimiento " L a 
igualdad" h? venido a subsa-
nar esta deficieucia y por ello 
uo es de dudar que ha sido un 
gran acierto e«e establecimien-
to en beneficio de todos. 
¡VlatomouiÜstas, 
atención! 
tie guarnición en Ge 




"La Igualdad", sucursal de la ca-
"Buker" de Tetuán situada en: 
I Tumbiéo h í sido dcsti adn a la 
 z. na de ktc luUmieDto de CádiZl 
la calle Znaidia, quedará abierta al , . ^ eI " P ^ O de 
I u,- ^ u ^ lofaater i i don B.silio Parra nr,, 
.publico a partir de hoy 30 deK ^ . * « r8i por 
Sólo nes permitimos decir que !marzo en donde encontraréis todo lo j leote íe fê ciJa-
la pe blación CDtera de Alcázar-'que concierne al ramo de autos. 
quívir debe de sprcvecbsr, y :-e- Visitad esta casa antes de hacer 
guramente así lo havá, la ocasión 1 vuestras compras en donde seréis 
que se le presenta para admirar y bien atendidos. 
aplaud r a u ia de nuestras mejo 
res compañías de zarzuelas. 
Y y* que de teatro nos Ocupa-
mos, aprcvechiracs e«.ta oportu-
fgtnt " L ^ BÍdad para poner ea cocOcímien-
, lo del público que nuestro esti-
UnlOn mado ami^o doa Manuel Mordies 
, - j ha sido nuevamente r ombrsdo re-
Stok Ounlop 
JOMPRE USTED ÜN PAQUETE DI 
BLUE BAND 
! SI producto que sustituye la mejo» 
de las mantequillas 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique Presentante de la Kmp^e^a del i 
AVISO 
Esta acreditada empresa de auto-
móviles iníorma a su distinguida 
clientela de Larache y Alcazarqui-
vir que a partir de la íecha queda 
establecido un servicio de lujosos 
coches cerrados entre ambas pobla-
ciones. 
Los señores viajeros de Alcázar-
quivir que se trasladen a Tetuán y 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca- j 
Sé exquisito. Vinos y licores dC' 
ias mejores marcan. Se serven cenaí. 
Se reciben encargos paia bodas > ' 
bautizos 
Junto al paseo de López Olivin 
ALCAZAROniVIH 
Agencia Juan Lópai 
Bsrvicto áe c&nii^iiet^ $s.ra 
seroa. S&lid* de Alcástr par» T i f f n 
n i terA « otro o b j t > que p j t e n - Ceuta, via Regaya, podrán bacerlo, 1^*** 7 Mexerafe £ «« ocho á% l? 
tizir c laramente el aprecio de directamente con" la salida a laa aanf^P* j a la» doi í a la. *ft.f(í«. 
que sao obj- í to ¡o* s ñ o es Pe diez y media de la mañana. Regreao p ira A l e i w de loa ta*!*' 
ñ t U ' e r , Gur i a r an y S . lon j A medida que el servicio lo re- s ia j,©^. 
Di :e t a m b i é n que aprovecha quiera esta empresa aumentará sus 
est i o c a s i ó n par3 qu3 s i r v . es- 8alida8 desde Alcazarquivir asi c o - ' 
. , , .. j mo de Larache. 11 comida de carino ' ' C p í d i - i 
d i al teniente s e ñ o r N - v r ro de e imormes, 
, iL, „ > en Alcazarquivir, zoco de Sidi Bu 
p tr su destino a E^p n * y cu-
Alfonso xar. 
Pe rao o é «ctiv^, pn fuodo cr-na 
ceder de los apuntes de teatro, 
Subrá d^rle un nuevo impu ro a 
¡DE VENTA 
j 
EN LA TIENDA 
SIROCO 
Eí cuito teiieote de Régiílr 
reí1, DUf.gtro buea amijo don An-
tonio Navarro, ba síd J de&tloado 
ggjBgBBgg" | el re^imlesfco de Cu.vdaUj-.ra 20, 
DIARIO MARROQUÍ ES EL PE- • de gya l ic ión en Vaicacif, paia 
f MODICO DE MAYOR CIRCULA^ ' cío . Je m^cbái á en b eve. este negocio, cf í-Ciendo BÍ t u^ I - j 
Piocede-Dte de Z&rrgcza tuvi 
mos el gusto de salu-iar eo esta a 
nuestro aut'gu^ y q j e ' i i o amigo 
don Manuel Arriba, editar de 
po*t:!es da lipas y costuaabres 
árabes , qae psr.i una nueva edi-
c i ó n , viene tomando las vistes 
mas pintorescas de bs plazas de 
la zana española . 
co do Mlca¿ar con frecuíncií va- CION DE LA ZONA 
Ferrocarril de Larache a Aícózar 
C R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H B - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
Servicie d« enría «otre la pofci» 
Agonif»; Guillenno ReTj* 
Dftípaakfí ÍV> hll!»t*a tente ni fit^ 
Hamed, oficina "La Castellana" (Saa «aic SwMot l I . 
treria Bornstein). I yá ausencia todos hemos d ;!<< 
me i tar. 
El señor Pcñ Iv^r, visíb 'e 
mente emocionado por ci acto 
que en su honor y en el de su< 
compañeros se celebra|£á, dió 
Iss gracias a t^dos y en senti-
das frases dijo que le r i spensa - ¡ 
J . I (¡reneral. Perfumería artículos de hU5 ran r-o cootiou-jr porque I» i 
emoción le embi t^ ib* , sieodu 
por el'o muy ap'sudjdo. 
El Sr. Salón, pe^soo¿ d i c c - : 
Drogue í.i Española 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga ea 
Kiene y de cirujía 
Plaza d.*! Teatro: Casa Soler 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. G A » U A 
G A L ^ N 


























NOTA.—-El servicio desde la Plata de España, es coasbinaác 
•o lea pcches-automóvllea ée la Empresa * H c r a i n á e z Hermano»». ' 
Laracfcc l ." de Septiembre é e 1929. 
L A DIRECCION 
bles y carit .tivos sent imienía?, • 9®*?^! % 
frente * U Piaza ^e! Teatro 
ALCAZAHQUIVIR 
LEA USTED MACANA 
"DIARIO MARROQUI" 
Automóvilss F O R D 
L«s vehículos de esta marca S9n lot 
mis baratos, los de consumo mil eco-
nómico y de mayor deración 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Larcche, Alcázar 
yArcibrJOSE S A N C H E Z M A R T I N . 
Larache: Travesía ChlnyuiH (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Coolai IodepoDdoDoía«41. 
St combate rápidamente 
hweatando el apetito y reno-
vando ¡a sangre extenuada 
eoo eí supremo vigorizador 
Jarabe de 
Orea <fe medio sfgio de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
i MüCUa IsíintoUm^s U marcha 
j de eaie exocícnte amigo, que du-
< rante iniAo tiempo h i perteoeci-
j do í* Keguiarea, y en su nuevo 
j dtstitio ie deseamos toda clase de 
proapefidades, 
•«• 
Acompañado del bija de li 
ciudad, prestigioso caid Mdati, 
y pata a>iatir a ta t'xposicioa de 
Maquinaria» Ag ícoiss, que se ce 
teb.a cu le tuaü, marcho a la ca-
piUí del Protectorado, el sccre* 
tari l contaaur aet Pustto Agrico* 
ia, don bíigío Salvador. 
• » » 
Para disfiutar un mes de per* 
Imtio, marctar^n ayer a t ípíñ* ios teuteates de heguieres seoc 
ĉa don Eraac.sCJ M«r ía Galio JT 
ion J jen Guzouaa, a ios que ICJ 
icscamoa feliz Viaje< 
•»» 
Saludamos en eil« a nuestro 
{ue sao compeñero en le prensa, 
redactor de " t i t*. tvsoir * ¿* 
Tá. gcr, don / . K. , t l ¿ d a o ' , que 
v au para vií iUr a ÍUS íáinilia^5. 
Después d i híb&r ccr.lf»^0 
oístrimcinín, ^egresé o e.'ta, co 
u-.ton de su diatío^uida espo51 ^ 
be^la berman», el cuito teoicjt« 
•te Reguinre?, t»u stre ap^ c feble 
irrigo don Fffcocíjco Canto. F 
que enviamos ouestra *incera f^* 
cit cioc por tu r u tvo estaco, 
srácdolo toda clase de ventar»»-
JARABE SALUD 
para evitar 
m w m i u i w i ¡ai 
P i i i « n p i 
